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3 段道路沿线片区（其中 3 个道路沿线片区为①民族路—大学路街区；
②蜂巢山路街区；③环岛路段。13个空间节点为A-M）作为研究空间（图
4）；选取了 6：00-9：00、9：00-16：00、16：00-18：00、18：





















































隐蔽的场所，居民自发性和社会性活动较多，如 C \ H \ I \ J \ K \ L \ M 
\ O；尺度较大、功能较多元，位置较凸显的场所，游客的自发性和社
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3.3 活化矛盾集中区域
在旧城更新下，往往会有矛盾特别集中的区域，常被视为城市的
缺陷，但这些区域却隐藏着巨大的活力。如果能处理好区域的人群和
活动关系，将其作为处理本地居民与外来人员关系的活化石、过渡点，
旧城开发将更具吸引力，人群关系也将得到缓和与提升。如在沙坡尾
的民族路 - 大学路街区，由于其功能混杂，为综合性街区，人流量较大，
且人流流动速度快，空间吸引力较大，各类主体和各种活动均在此易
发生，因此这里既是冲突点，亦是活力点。如果能充分认识这些区域，
活化其矛盾冲突，挖掘其潜藏的活力，那么这些区域将会成为旧城更
新中新的触媒点，促使空间实现良性发展。
4. 结语
旧城更新为城市带来很多新的契机和挑战，城市公共空间作为市
民社会生活的主要场所，是旧城更新的触媒点。面对旧城更新中出现
的社会活动空间分异，本地居民空间利益受损等问题，应以正确的发
展理念来引导城市公共空间的发展，保护本地居民的空间利益，活化
矛盾集中区域，促进城市中各群体的交流融合，实现城市公共空间乃
至城市的良性发展。
注：文中图表均为作者自绘或自制
